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ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɞɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɩɹɬɶ ɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. Ɉɛɴɟɦɪɚɛɨɬɵ – 50 ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɅɂɑɇɕɃ ɁȺɄɈɇ ɎɂɁɂɑȿɋɄɈȽɈ ɅɂɐȺ, LEX 
NATIONALIS (ɌȿɈɊɂəȽɊȺɀȾȺɇɋɌȼȺ), LEX DOMICILII (ɌȿɈɊɂəȾɈɆɂɐɂɅɂə), 
ɂɇɈɋɌɊȺɇɇɕȿ ȽɊȺɀȾȺɇȿ, ȺɉȺɌɊɂȾɕ (ɅɂɐȺ ȻȿɁȽɊȺɀȾȺɇɋɌȼȺ), 
ȻɂɉȺɌɊɂȾɕ (ɅɂɐȺ, ɈȻɅȺȾȺɘɓɂȿȾȼɍɆəȽɊȺɀȾȺɇɋɌȼȺɆɂ). 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨ  ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦɵ «ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɱɚɫɬɧɨɦɩɪɚɜɟ». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɪɚɜɨɜɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɚɢɦɟɧɧɨɜɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɱɚɫɬɧɨɦɩɪɚɜɟ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɢ 
ɤɨɧɜɟɧɰɢɹɦɢ, ɢɡɴɹɬɢɹ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ 
ɩɨɧɹɬɢɟɥɢɱɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚɜɆɑɉ, ɢɫɬɨɪɢɹɟɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, 
ɮɨɪɦɵ ɢ ɜɢɞɵ; ɩɪɨɜɟɞɺɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ, ɤɚɤ ɜ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ; 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɨɰɟɧɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɭɬɢ 
ɟɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. 
ȼɫɟɜɵɜɨɞɵɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟɢɡ 






Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹ ɩɪɚɰɚ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ɡ ʆɜɹɞɡɟɧɧɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚʆ, ɹɤɿɹ 
ɚɛ
ɹɞɧɨʆɜɚɸɰɶ ɩɹɰɶ ɪɚɡɞɡɟɥɚʆ, ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɹ, ɫɩɿɫ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɚɣ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵ. 
Ⱥɛ
ɺɦɩɪɚɰɵ - 50 ɫɬɚɪɨɧɚɤɚɯ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹɫɥɨɜɵ: ȺɋȺȻȱɋɌɕɁȺɄɈɇɎȱɁȱɑɇɕɃȺɋɈȻɕ, LEX NATIONALIS 
ɌɗɈɊɕəȽɊȺɆȺȾɁəɇɋɌȼȺ), LEX DOMICILII (ɌɗɈɊɕəȾɈɆȱɐȱɅȱə), ɁȺɆȿɀɇɕə 
ȽɊȺɆȺȾɁəɇȿ, ȺɉȺɌɊɕȾɕ (ȺɋɈȻɕ ȻȿɁȽɊȺɆȺȾɁəɇɋɌȼȺ), ȻɂɉȺɌɊɂȾɕ 
ȺɋɈȻɕ, əɄȱəɆȺɘɐɖȾɁȼȺȽɊȺɆȺȾɁəɇɋɌȼȺ). 
Ɇɷɬɚ ɞɚɞɡɟɧɚɝɚ ɞɵɩɥɨɦɧɚɝɚ ɩɪɚɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚ ɜɚ ʆɫɟɛɚɤɨɜɵɦ 
ɜɵɜɭɱɷɧɧɿ ɬɷɦɵ «ɉɪɚɜɚɜɨɟ ɫɬɚɧɨɜɿɲɱɚ ɮɿɡɿɱɧɵɯ ɚɫɨɛ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɵɦ 
ɩɪɵɜɚɬɧɵɦɩɪɚɜɟ». 
Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟ ɩɪɚɜɚɜɨɟ ɫɬɚɧɨɜɿɲɱɚ, ɚ ɦɟɧɚɜɿɬɚ ʆɫɹ 
ɫɭɤɭɩɧɚɫɰɶ ɩɪɚɜɨʆ, ɹɤɿɹ ɩɪɚɞɫɬɚʆɥɹɸɰɰɚ ɮɿɡɿɱɧɵɦ ɚɫɨɛɚɦ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɵɦ 
ɩɪɵɜɚɬɧɵɦ ɩɪɚɜɟ, ɭɥɿɱɜɚɸɱɵ, ɩɪɚɞɭɝɥɟɞɠɚɧɵɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɵɦɿ ɞɚɦɨɜɚɦɿ ɿ 
ɤɚɧɜɟɧɰɵɹɦɿ, ɜɵɧɹɬɤɿ. 
ɍ ɜɵɧɿɤɭ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɩɚ ɬɷɦɟ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɜɵɡɧɚɱɚɧɚ ɩɚɧɹɰɰɟ 
ɚɫɚɛɿɫɬɚɝɚ ɡɚɤɨɧɚ ɮɿɡɿɱɧɚɣ ɚɫɨɛɵ ʆ Ɇɑɉ, ɝɿɫɬɨɪɵɹ ɹɝɨ ɫɬɚɧɚʆɥɟɧɧɹ, ɹɝɨ 
ɮɨɪɦɵ ɿ ɜɿɞɵ; ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɵ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɫɬɚɬɭɫɚ ɿɧɲɚɡɟɦɰɚʆ, ɹɤ ɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɪɚɜɟ, ɬɚɤ ɿ ʆ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ; ɩɪɵɜɟɞɡɟɧɚ 
ɚɰɷɧɤɚ ɷɮɟɤɬɵʆɧɚɫɰɿ ɿɫɧɭɸɱɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ ɿ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɩɚ ɹɝɨ 
ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿ. 
ɍɫɟɜɵɫɧɨɜɵ ɿɩɪɚɩɚɧɨɜɵ, ɡɪɨɛɥɟɧɵɹʆɫɚɩɪɚʆɞɧɚɣɩɪɚɰɵ, ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ 
ɜɵɧɿɤɚɦ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɝɚ ɧɚɜɭɤɨɜɚɝɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɚ ɡɚɩɚɡɵɱɚɧɵɹ ɡ 
ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɧɵɯɿɿɧɲɵɯɤɪɵɧɿɰɫɬɚɧɨɜɿɲɱɚɫɭɩɪɚɜɚɞɠɚɸɰɰɚɫɩɚɫɵɥɤɚɦɿ. 
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The  object  of  the  present  diploma  project  is  a  comprehensive  study  of  the  
topic “The legal status of natural persons in private international law”. 
The subject of the study is the legal status to be exact the total aggregate of 
rights that are given to natural persons in private international law taking into 
consideration impressments provided by international agreements and conventions.  
The results of the research on the topic of the diploma work are: 
determination of the notion of lex personalis in PIL, the history of its formation 
and its forms and kinds; making an analysis of foreigners’ legal status both in 
international law and in the legislation of the Republic of Belarus; offering an 
efficiency rate of existing legislation and its possible perfection. 
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